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REQUENA CERRILLO, 
UNA FAM~LIA D'IMMIGRANTS 
Actualment arriben a Espanya ona- 
des d'imrnigrants de I'Europa de I'est, 
de 1'~frica. d'Arnerica Ilatina, etc. 
Molta d'aquesta gent s'estableix a 
Catalunya i ens diuen que són un greu 
problema. Ens parlen del difícil que és 
la integració, que ens prenen llocs de 
treball, que reben ajudes a les quals 
nosaltres, els catalans, no tenirn dret i 
un gran etc. que no és la meva intenció 
anornenar. 
Sembla que la gent hagi oblidat que 
ja fa uns quants anys que a Catalunya 
va arribar una altra onada de gent en 
busca d'una vida rnillor. Tot i que eren 
fills de la rnateixa nació, aquí, a la 
nostra terra, trobaren més oportunitats 
que en el seu lloc d'origen. Els va ser 
trist deixarenrere una llar, una famíiia, 
uns costurns, un tros del seu jo. Així i 
tot aquesta gent va aconseguir trobar 
una nova vida en aquesta petita patria 
nostra i al final van aconseguir integrar- 
se i molts deis que encara anomenem 
"castellans" són ja la quarta generació 
que conviu amb nosaltres sentint-se 
fills d'aquesta terra. 
He anat a cercar unes persones 
que ens puguin parlar una mica de tota 
aquesta trajectoria i les he trobades 
en la senyora Ana Requena Cerrillo, 
coneguda com I'Anita i el seu germa 
Pedro. 
Furgant en els seus records, hern 
pogut reconstruir una mica la vida dels 
seus pares. 
Els seus pares eren andalusos. Ell, 
Gregorio Requena Cuadrado, era de les 
Navas de San Juan, província de Jaén 
i ella, Joaquina Cerrillo Castellano, va 
néixer a Villanueva de Córdoba, provín- 
cia de Cordova. D'allí, la seva farníiia 
se'n 'va anar a Arboleas, província 
d'Almeria. 
Ambdós eren nascuts el 1906. El 
primer d'arribar a Catalunya va ser el 
pare, després la mare, i ambdós van 
anar a parar a Reus, on es conegueren 
al carrer Galión i es casaren a la Prioral 
de St. Pere el 1934; o sigui, els quatre 
fills que tingueren són, per naixement, 
catalans. 
El pare, amb disset anys, i tres 
germans seus arribaren a Catalunya, 
més concretarnent a Lleida (després 
anaren cap a Reus), d'una manera 
rnolt curiosa. Vingueren des dVAndalu- 
sia el Gregorio, el Pedro, I'Antonio i el 
Manuel, a peu i portant burros! 
Ells exercien, a Andalusia, I'ofici 
que allí s'anomena "arrieros" i aquí, 
traginers. 
Pel camí, a la ciutat d'Albacete van 
tenir un bon entrebanc, Estaven hos- 
tatjats en un hostal, quan caigué una 
biga damunt d'un burro i el va matar. 
Després d'un viatge mogut, arribaren 
a Lleida, per fi.vint-¡-tres dies després 
d'haver sortit del seu poble. Un cop 
instal.lats, es posaren a treballar ar- 
reglant camins, fent carbó, netejant i 
tallant boscos ... i tot aix6 amb I'ajuda 
dels animals. 
Quan ja vivien a Reus, el primer 
cop que els germans Requena, molt 
jovenots encara, trepitjaren Alcover, 
va ser a causa de la seva contractació 
per les obres de la nova escola rnuni- 
cipal, inaugurada pel president Macia. 
i per la construcció de la carretera de 
Mont-ral. 
Els oferiren de transportar a llom 
dels animals terra, pedra, grava ... i 
tot el que fes falta. Com que la feina 
anava per llarg no dubtaren a accep 
tar-la. Cúnica germana que tenien, la 
Carmen, tambe treballava arnb ells. 
Aquesta noia, que va ser I'última d'ar- 
ribar dVAndalusia acompanyada dels 
seus pares, I'asseien damunt del ruc 
que obria camí i anava conduint a la 
resta dels anirnals. 
Es pot ben bé dir que els membres 
d'aquesta famflia van ser de les pri- 
meres persones, les quals anomenem 
"castellanes", de trepitjar el nostre 
poble. 
Eren propietaris d'una vintena de 
burros, i les sarries que feien servir 
estaven teixides d'espart ja que, fetes 
així, eren més resistents. 
Carena i la grava I'extreien pas- 
sant per un purgador la terra de vora 
el riu i la piconadora I'aconseguien 
de la muntanya de la Capelleta. Amb 
botifarres de dinamita feien saltar la 
pedra, llavors, amb uns martells espe- 
cials per xafar la pedra, aconseguien 
piconar-la. 
El tallat en vertical, just davant la 
Capelleta, és el record que ens queda 
d'aquells dies. 
Quan acabaren la feina, els ger- 
mans Requena tornaren cap a Reus. 
Sempre, aix6 sí, fent les mateixes 
feines i amb els ases. 
Com he dit al comenqament, el Gre- 
gorio es casa en aquesta ciutat i tot 
seguí igual fins que esclata la guerra. 
Pedro, el germa gran, s'exilia a Franca, 
i els altres tres van ser mobilitzats. 
La primera filia del Gregorio i la 
Joaquina, la Carmen, ja havia nascut, 
I'Anita, la segona, estava en camí. 
La swa mare es trobava a punt de 
complir, quan una veina li digué que 
el batalló del seu marit era a la Selva. 
Ja tens la pobra senyora i una germa- 
na seva, a peu! Cap a I'esmentada 
població. Quan arribaren sota el pont, 
el qual aguanta les travesses de la via 
del ferrocarril, sonaren les sirenes. La 
Joaquina es va quedar allí, arraulida i 
fos pel cansament o per I'ensurt de les 
bombes es va posar de part! Ja tenim 

mis,ja que hi havia un camíon SOIS hi 
transitaven carros, els quals baixaven 
plens de pedres de la Ilosera. Un cop 
acabat el camí, tots ells els llogaren 
de picapedrers. El Gregorio cada dia 
marxava a peu, negra nit encara, costa 
de Petxó amunt, per arribar a I'hora a 
la feina. Portava un llum d'oli i els seus 
quatre fills molts cops guaitaven a la 
finestra fins que la llum desapareixia 
de la seva vista. 
Entre els anys 56-57 va anar a 
Franca, contractat per treballar la pe- 
dra. També va fer de manobre. 
Com podem veure no van ser anys 
facils. De menjar no els en va fer falta 
mai, pero de capricis no en van veure 
ni un. 
CAnita recorda com un cop la seva 
mare els va fer, a la seva gerrnana i a 
ella, dos preciosos vestidets i corn per 
culpa de la pluja quasi desaparegue- 
ren (com havia de ser la tela), tot per 
estalviar el que es podia. 
Tot enraonant, a I'Anita li vénen 
al cap tot de vivencies de la seva 
joventut. 
Sempre fou inquieta i amb ganes de 
guanyar un duro pera la família. 
Es jugava molts dies I'escola per 
anar a ajudar a la Tuietes, que venia 
sabates. Un cop, volent fregar-li la bo- 
tiga, gairebé va provocar una inundació 
amb conseqüencies imprevisibles per 
a les sabates. 
També anava a casa de la Maria D o  
mingo per omplir-li el diphsit d'aigua, la 
qual cosa s'aconseguia traginant galle- 
des plenes d'aigua des de la font de 
la placa Nova fins al diphsit. Amb les 
pedres que enrajolaven la placa i com 
que I'Anita era joveneta, les galledes 
arribaven mitges al seu destí. 
De seguida que va poder anar a 
treballar en una fabrica, va deixar 
I'escola. 
El primer lloc on treballa va ser a 
Vilaverd, en una fabrica de teixits. Tot 
l que la furgoneta ja anava plena, era 
tan menuda que I'asseien a qualsevol 
falda. 
El seu pare va haver de fer-li un 
caixó perque arribes a les contínues, 
una part de I'estructura de la maquina 
de filats. Les dones deien: 
-0n és I'Anita? 
-Ara és a dalt, ara és a baix. 
Després treballa a Picamoixons. 
En aquest lloc no els van posar mitja 
de transport ni els pagaven el tren; hi 
anaven a peu. CAnna, per no fer-se 
malbé les espardenyes, que havien de 
durar com més millor, es lligava filferro 
al voltant de les espardenyes i el peu, 
així les soles no tocaven a terra. 
També va pascar per la fabrica dels 
coets del Sr. Maria Bové. 
Allí, en un desgraciat accident, 
ara fa 45 anys, la seva germana, que 
també hi treballava, va rebre cremades 
a la cara. 
CAnita recorda d'aquells dies: 
-A tothom feia respecte el Sr. Maria 
menys a mi. Mira si n'era d'eixelebra- 
da ... com per tenir-li por! Un dia em 
vaig presentar portant per esmorzar, 
cosa que a més no podíem fer, pa 
sucat amb oli, xocolata i bitxo. 
La feina següent la va tenir al 
Serrallo, a les conserves de peix i ja 
per últim va tornar a Vilaverd i hi va ser 
fins que es va casar. 
El Pedro és el que recorda més 
coses de la feina del seu pare, perque 
de petit ja el prenia i li explicava anec- 
dotes d'aquí i d'alla i tot el referent a 
la seva feina. 
Vaig preguntar si  mai els seus 
pares es van penedir d'haver vingut a 
Catalunya, em diuen que no. No van 
sentir mai cap recanca, ni van pensar 
mai a tornar a la seva terra. El pare 
fins i tot parlava una mica el cataia 
i la mare, encara que no el parlava, 
I'entenia perfectament. 
Els quatre germans parlen correc- 
tament el catala, encara que entre ells 
es comuniquen en castella,.pero cosa 
curiosa, els dos xicots, que treballen 
junts fent de paletes, quan parlen de la 
feina ho fan en catala. Aixb és perque 
van aprendre I'ofici envoltats de gent 
de parla catalana. 
A I'Anita, li pregunto: -Has pensat 
algun cop anar a viure a Andalusia? 
Em contesta: -Mai. M'agrada anar- 
hi de vacances, per veure la familia, 
pero després, cap a casa. 
Es pot dir que estan tan ben in- 
tegrats, que són com qualsevol altre 
catala. Aquíal poble ja no se'ls coneix 
com la familia dels "burros", ara són 
la familia dels Requena, i, entre tots, 
han muntat una bona nissaga. 
Per acabar, em resta dir que el 
Gregorio va fer I'últim viatge a la seva 
terra, poc abans de morir, a I'edat de 
63 anys i amb moto! Aquest cop acom- 
panyat del seu fill gran, s'hostatjaren 
al mateix hostal on se'ls moríel burro 
en el seu viatge cap a Catalunya. Van 
trobar-hi el mateix amo, el qual encara 
recordava el fet. Tots van poder parlar 
d'aventures passades. 
En Gregorio morí a I'edat de 63 
anys, i la Joaquina als 92 anys. 
Soledat Roig Llort 
